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EDITORS’ NOTE 
 
This international seminar on Language Maintenance and Shift IV (LAMAS IV for short) is a 
continuation of the previous international seminar with the same theme conducted by the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University on 18 November 2014.  
 
We would like to extend our deepest gratitude to the seminar committee for putting together 
the seminar that gave rise to this collection of papers. Thanks also go to the Head and the 
Secretary of the Master Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the 
seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar: The first four papers are 
those presented by invited keynote speakers. They are Dr. Sugiyono (Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Dr. Zane Goebel (La Trobe University, 
Melbourne, Australia), Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, Illinois, USA), 
Dr. Deli Nirmala, M.Hum (Diponegoro University, Semarang, Indonesia). 
 
In terms of the topic areas, there are 21 papers in applied linguistics, 20 papers in 
sociolinguistics, 14 papers in theoretical linguistics, 18 papers in discourse/pragmatics, and 13 
papers (miscellaneous).  
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Abstract 
 
In Kindergarten up to Secondary Schools as the first formal institution, the role of 
teacher in teaching Javanese language for young learner is very important. Mostly, the 
teachers of Kindergarten in the big city focus on teaching English in language learning 
process. The students should be able to imitate teachers in use of English as an 
international language. Therefore, they might be not mastery and fluent even not 
familiar to their mother tongue, Javanese language. This can be one of the mistakes of 
language teaching at Kindergarten if the fact is still worse, as well as the mistake of the 
parents’ habit at home. The aim of this paper is to find out how the teacher’s role of 
Javanese language maintenence among Kindergarten students in RA Al-Muna 
Semarang and to compare whether the students are able to speak fluently in Javanese 
language or english in communication. This paper uses qualitative approach and 
observation is one of the data collecting technique.  
Di TK sebagai lembaga formal pertama hingga Sekolah Menengah, peran guru 
dalam mengajar bahasa Jawa untuk pelajar usia muda sangatlah penting. Kebanyakan, 
para guru TK di kota besar fokus pada pengajaran bahasa Inggris dalam proses 
pembelajaran bahasa. Para siswa harus dapat meniru guru dalam penggunaan bahasa 
Inggris sebagai bahasa internasional. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak fasih 
bahkan tidak akrab dengan bahasa ibu mereka yakni bahasa Jawa. Ini bisa menjadi 
salah satu kesalahan pengajaran bahasa di TK jika kenyataannya masih buruk, 
sebagaimana kesalahan kebiasaan orang tua di rumah. Tujuan dari tulisan ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam memelihara bahasa Jawa di kalangan 
siswa TK di RA Al-Muna Semarang dan membandingkan apakah siswa dapat berbicara 
dengan lancar dalam bahasa Jawa atau bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Makalah 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dan observasi merupakan salah satu teknik 
pengumpulan data. 
 
Keywords: Javanese, Language, Maintenance, Teachers, Role, Kindergarten 
 
 
Introduction  
The most obvious factor lead a community to shift from using one language to using another is that the 
community sees an important reason for learning the second language. The reasons are often 
economic, but they may also be political – as in the case of Israel. Obtaining work is the most obvious 
economic reason for learning another language. In English-dominated countries, for instance, people 
learn English in order to get good jobs. This results in bilingualism. Bilingualism is always a necessary 
precursor of language shift, although, as stable diglossic communities demonstrate, it does not always 
result in shift. (Holmes, 2001: 58) 
Moreover, Holmes (2001: 58-59) explained that he second important factor, then, seems to be 
that the community sees no reason to take active steps to maintain their ethnic language. They may not 
see it as offering any advantages to their children, for example, or they may not realize that is in any 
danger of disappearing. Without active language maintenance, shift is almost inevitable in many 
contexts. For example, where a migrant group moves to predominantly monolingual society 
dominated by one majority group language in all major institutional domains – school, TV, radio, 
newspaper, government administration, courts, work – language shift will be unavoidable unless the 
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community takes active steps to prevent it. Very often, without consciously deciding to abandon their 
ethnic language, a community will lose it because they did not perceive any threat. At first it appears 
very important to learn the majority language in order to achieve social and economic success. The 
minority language seems safe because ‘we all speak it’. Yet, without conscious maintenance it can and 
probably will disappear in as few as three generations. 
Perubahan yang terus menerus memiliki dampak kurang baik terhadap pelestarian bahasa, 
dalam kurun waktu panjang akan menyebabkan hilangnya banyak kosa kata dalam bahasa utama 
akibat tergusur oleh kata-kata baru. Kondisi yang demikian, apabila tidak terkendali bisa 
menyebabkan kematian sebuah bahasa, termasuk bahasa Jawa (Chaer, 2004: 142; Bolinger, 
1975: 33 in Nurhayati, __: par.5). In a multilingual society, speakers tend to try to determine the 
choice of language that is appropriate for interpreting the received speech. The choice of 
language is not easy, just pick one among required. Language selection must be based on the  
needs and understanding between speaker and hearer. Situations where there is the use of two or 
more languages in everyday life so that speakers must choose which language to use is also 
called the diglossic situation.  
Situasi diglosik menunjukkan adanya kontak yang sangat akrab antara kedua bahasa 
yang digunakan. Untuk kepentingan tertentu digunakan bahasa yang satu, sedang kepentingan 
lain digunakan bahasa yang lain. Dalam prakteknya, untuk berkomunikasi tentang hal yang 
sifatnya standard, resmi, dinas, nasional, antar suku, bisnis moderen, digunakanlah bahasa 
nasional, sedangkan untuk yang bersifat informal, tidak dinas, dan bersifat kedaerahan 
biasanya digunakanlah bahasa daerah. (Poedjosoedarmo, 2008: 8). So each language has its 
own distinct function.  
Buktinya, banyak anak Jawa tidak lagi mengenal kata-kata lokal seperti lesung, lumpang, alu, 
cowek, gopel, slepi, maron, kendil, kendi, matun, derep, bawon, ungkal, methik, mbebak, nutu, 
ruwatan, dan seterusnya. Sedikit menyinggung mengenai filsafat bahasa yang mengajarkan bahwa 
kata akan tetap eksis sepanjang peristiwa atau realitas yang diwakilinya masih ada. Jika tesis tersebut 
dipakai pegangan, maka kata-kata tersebut memang hilang bersamaan dengan hilangnya realitas 
atau peristiwa yang diwakilinya akibat modernisasi kehidupan masyarakat Jawa di berbagai 
tingkatan (Rahardjo, 2011: par.11).  
Al-Muna Kindergarten school was build in September 2004. The founder was Dra.Hj.Sri 
Tantowiyah, M.Pd then legalized on Ist May 2005. In Indonesia, Kindergarten school is the first 
formal level education. In this school children learn about everything especially language learning. For 
young learners, language learning is emphasized for how to built well communication. They are taught 
how to communicate with others, how to greet someone, how to exprees their feeling, etc. Most of the 
students in Al-Muna Kindergarten school are children who came from wealth family and they are 
Javanese people. Although they do not speak Javanese everyday, but they always listen that language 
in their environment. The main problem here is Javanese children cannot speak Javanese fluently but 
fluent Indonesian in their daily conversation. 
The aim of this paper is to find out how the teacher’s role of Javanese language maintenence 
among Kindergarten students in RA Al-Muna Semarang and to compare whether the students are able 
to speak fluently in Javanese language or english in communication. This paper uses qualitative 
approach and observation is one of the data collecting technique. In Kindergarten up to Secondary 
Schools as the first formal institution, the role of teacher in teaching Javanese language for young 
learner is very important. Mostly, the teachers of Kindergarten in the big city focus on teaching 
English in language learning process. 
 
Discussion 
The Use of Javanese Language in Teaching Learning Process 
Language learning for young learners especially for Kindergarten students is very important. 
Especially for Javanese language their mother tongue. As we know that young learners still in process 
of growth. It means that they have intelegence ability, social emotional, and communication ability 
based on level of children’s development. In this period they still have strong memory of acceptance 
language. 
In Al-Muna Kindergarten School, sometimes teacher uses Javanese language in teaching 
learning process. There is one day for using Javanese language. So, in that day in teaching learning 
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process teacher uses Javanese language when she opening the class, greet students, deliver the 
material, asking and giving question and when the teacher leave taking for students. But, in another 
day teacher usually use Indonesian language in teaching learning process. Teacher uses Javanese 
language when they say something unpredictabely or reflex. 
Indeed, for parents who live in the big city, learning Javanese language is not too important 
for their children. The parents just teach children in mastering Indonesian language. In fact, Javanese 
language is children’s forefather language. The children as a Javanese young generation should next 
be master in Javanese. However, in formal education such Kindergarten school, teacher teach Javanese 
language in several ways to maintenance Javanese language for Kindergarten students, they teach 
students how to greet someone with Javanese language, they examine students to speak Javanese 
language when students doing something. Morever, teacher sometimes teach Javanese song to 
improve Javanese language for Kindergarten students. Song is very useful and interesting media in 
maintaining Javanese language especially in Kindergarten level. Students learn Javanese language 
easier through song. 
In maintaining Javanese language, parents also has important role. In the big city, children 
demanded to speak Indonesian not Javanese in daily conversation. The cause is parents tend to has 
prestige if their children do not speak Indonesian. They think that Javanese language is old. Javanese 
language as our forefather language is very important. It is worried if in the several years later, 
Javanese language will be dissapeared in our life. So that, parents as first teacher in the family should 
apply Javanese language in the family. 
 
The Roles of Teacher in Learning Process  
In learning process, the roles of teacher are as an advisor, teacher as a participant and sample, 
motivator for students and an evaluator. In advising students teacher should use the appropriate word 
to solve her firend’s problm. Habitually Javanese person uses Javanese laguage when they give 
motivation to for student. 
In Kindergarten, the role of teacher are accompany students in teaching learning process. They 
as students’ friend in doing something. Teacher gives example how to do something and students can 
repeat it. Also, teacher gives correction when the students doing mistake. When students feel bad and 
uncomfortable in the class, teacher should give advice to them in order to they feel not alone. In 
maintaining Javanese language, advising students using Javanese language has several ways. For 
example, when one of the students feel sad and cry, teacher should give advise “cup cup cah bagus, 
ampun nagis meleh nggeh” . Through this statement, students can understand that Javanese language 
can make them more comfort. 
Teacher as a participant and sample also very important thing. In maintaining Javanese 
languange teacher has a role as a sample. They teach and practice for their students how to express the 
appropriate word in Javanese language, so that students can imitate the appropriate word. 
As a motivator, teacher sholud give motivation in teaching learning process. It is necessity 
because sometimes students need to be motivated when they feel down, they feel not good and they 
need someone who give support and motivation. This is teacher’s role as a motivator. Habitually, 
Javanese people use their language for giving motivation  
 
Conclusion   
In teaching learning process, teacher has very important role in maintaining Javanese language for 
Kindergarten students. They should teach students Javanese language with lots of practicing. In Al-
Muna Kindergarten school, Javanese language learning often use in the teaching learning process. 
Teacher try to teach students how Javanese language is mastered by students. 
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